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Niet-technische samenvatting 
In het bestek van de actualisering van het MER over het klei-ontginningsgebied te Malde­
gem-Kleit werd in 1995 vastgesteld dat : 
- de grondwaterstroming in de Ledo-Paniseliaanlaag, zoals in 1990, globaal naar het 
noorden is gericht; 
- de gemiddelde waterstand in januari-februari 1995 2,03 m hoger is gelegen dan deze in 
augustus 1990; deze actuele hoge waterstand is rechtstreeks toe te schrijven aan de zeer 
grote neerslaghoeveelheid in het najaar van 1994 en in januari 1995; 
- het actuele hydraulische verhang groter is dan in augustus 1990, dit is een gevolg van de 
grote neerslaghoeveelheid voor en tijdens de laatste meetcampagne; daardoor is ook de 
huidige effectieve grondwatersnelheid (6,67 m/j) groter dan in 1990; 
- de hoge grondwaterstand hoogstwaarschijnlijk de grondwaterkwaliteit heeft beïnvloed, 
wanneer men de grondwaterkwaliteit toetst aan de doelstellingen van VLAREM II, kan 
men een overschrijding van de richtwaarden voor ijzer, mangaan, ammonium, Kjeldahl-N 
en van de B.O;D. vaststellen (in 1990 en in 1995); de grenswaarde voor ijzer werd in 
1990 eveneens overschreden; het betreft hier een natuurlijke kwaliteit; verontreiniging 
werd niet vastgesteld; 
- de vergunde grondwaterwinning aan de fabrieksgebouwen van Terra Products zich 
stroomafwaarts van de geplande klei-ontginning bevindt; in dit verband werd reeds m 
1990 opgemerkt dat de waterkwaliteit door het huidige stort kan worden beïnvloed. 
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1. INLEIDING 
In september 1990 werd door het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeo­
logie (LTGH) van de Rijksuniversiteit Gent een milieu-effectrapport (MER) van het klei­
ontginningsgebied te Maldegem-Kleit (partim hydrogeologie) opgesteld (Van Houtte et 
al. , 1990a). Dit gebeurde in opdracht van de N. V. De Burkel met een overeenkomst 
daterend van 23.04.1990. Deze opdracht is beschreven in het voorstel TGO 90014. 
Het MER handelt over de ontginning van klei die zich nabij het maaiveld bevindt, men 
gaat ook na in hoeverre de uitgraving als stortplaats kan worden ingericht (Van Houtte et 
al. , 1990a). 
Tot op heden (februari 1995) zijn de werkzaamheden in het gebied nog niet begonnen 
maar de plannen voor het project bleven ongewijzigd. Om deze reden vroeg de N.V. De 
Burkel het MER uit 1990 te actualiseren. Aan de hand van een beperkt terrein- en labora­
toriumonderzoek werden eventuele veranderingen in de toestand van 1990 nagegaan. 
Daarnaast werden de actuele vergunde grondwaterwinningen in het gebied opgevraagd en 
werd de huidige grondwaterkwaliteit getoetst aan de grondwaterkwaliteitsdoelstellingen 
van VLAREM 11. 
Het verslag is als volgt opgebouwd : 
2. Beschrijving van het studiegebied 
3. Terrein- en laboratoriumwerkzaamheden 
4. Grondwaterstromingspatroon 
5. Vergunde grondwaterwinningen 
6. Grondwaterkwaliteit 
7. Algemeen besluit 
Voor de gegevens omtrent de geologische en de hydrageologisch opbouw van het gebied 
wordt naar het milieu-effectrapport van 1990 (Van Houtte et al. ,1990a) verwezen. 
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2. BESCHRIJVING VAN HET STUDIEGEBIED 
Het studiegebied situeert zich op ongeveer 2,5 km ten noordwesten van K.nesselare, ten 
westen van de weg Aalter-Maldegem (Fig. 1). Het is terug te vinden op de topografische 
kaart 1317 (Knesselare) van het Nationaal Geografisch Instituut (N. G.I). Het ontginnings­
gebied bevindt zich ter hoogte van het heuvelcomplex Oedelem-Zomergem. Het terrein is 
eigendom van de N. V. De Burkel. 
Op het vigerende gewestplan wordt het terrein aangegeven als ontginningsgebied met als 
nabestemming bosgebied. Het wordt begrensd door landschappelijk waardevol agrarisch 
terrein, maar aan de noordwestelijke zijde bevindt zich een ontginningsgebied (klasse II 
stort) en een industriegebied (Van Houtte et al., 1990a). 
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Fig. 1 ligging van het studiegebied 
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3. TERREIN- EN LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN 
3.1. Inleiding 
Voor onderhavig verslag werd gebruik gemaakt van de drie peilbuizen (DB1, DB2 en 
DB3), geplaatst in het bestek van het MER-rapport van 1990 en van zeven peilbuizen op 
de naburige klasse U-stortplaats van de I.V.M. (Fig.2). De kenmerken van deze peilbui­
zen werden samengevat in tabel 1. 
3.2. Waterpassing 
Daar op het terrein werd opgemerkt dat een stuk van peilbuis DB3 werd afgebroken, 
werden de toppen van de drie peilbuizen, gelegen op het terrein van de N. V. De Burkel, 
op 31/01/1995 opnieuw gewaterpast, uitgaande van het vaste referentiepunt van het 
N.G.I. nr. DC12 (+ 21,88 m T.A.W.1). De kenmerken van de peilbuizen zijn gegeven 
in tabel 1. De resultaten van de oude en de nieuwe waterpassing zijn samengebracht in 
tabel 2. 
Uit deze gegevens blijkt dat de peilbuistoppen van DBl en DB2 zich vandaag nog op 
dezelfde hoogte bevinden als in 1990 en dat er van peilbuis DB3 in de tussenliggende 
jaren 35,8 cm is afgebroken. 
3.3. Waterstandsmetingen 
Op 23/0111995 en 31/01/1995 werden de waterstanden in de drie peilbuizen DB1, DB2 
en DB3 gemeten. Op 8/2/1995 werden de waterstanden in alle beschikbare peilbuizen 
opgemeten. De resultaten van deze metingen zijn samen met deze van 1990 in tabel 2 
opgenomen. 
De waterstanden werden gemeten met een elektrische peilmeter t.o.v. de top van de 
peilbuis. Achteraf werden deze waterstanden omgerekend naar stijghoogten. Voor de 
interpretatie van deze metingen wordt verwezen naar hoofdstuk 4. 
Door de extreme regenval tijdens de maand januari, waardoor er grote plassen gevormd 
werden, konden peilbuis DB1 en DB2 op 31.01.1995 niet geopend worden zonder dat er 
oppervlaktewater in de buizen zou gevloeid zijn. 
1 Alle peilen in dit verslag zijn aangegeven t.o.v. het referentievlak van de 
T.A.W. (Tweede Algemene Waterpassing van het N.G.I.). 
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Tab. 1 : Kenmerken van de peilbuizen in en rond het studiegebied 
peilbuis coördinaten hoogte hoogte meet- hoogte meet- filterdiepte t.o.v. 
x-y maaiveld punt 1990 punt 1995 maaiveld 
(m TAW) (m TAW) (m TAW) top-basis 
DB1 84445-205800 + 16,200 + 15,802 + 15,810 17,5-19,5 
DB2 84115-206010 + 13,400 + 13,282 + 13,289 15,5-17,5 
DB3 83800-206255 + 12,710 + 12,541 + 12,183 13,5-15,5 
1 84517-206052 + 14,750 + 15,253 + 15,253 basis ca. 17,30 
2 84549-206160 + 14,200 + 14,748 + 14,748 basis ca. 11 ,00 
3 84441-206147 + 13,950 + 14,721 + 14,721 basis ca. 15,80 
4 84343-206133 + 13,510 + 14,248 + 14,248 basis ca. 11,00 
5 84369-206048 + 13,410 + 14,298 + 14,298 11,8-13,8 
6 84335-206101 + 12,850 + 13,950 + 13,950 11,8-13,8 
7 84385-206148 + 13,440 + 14,125 + 14,125 12,0-14,0 
Tab. 2 : Waterstandsmetingen in de peilbuizen 
peilbuis 02.08.'90 22.08.'90 24.04.'90 22.05.'90 29.05.'90 23.01.'95 31.01.'95 08.02.'95 
DBl + 10,104 + 9,940 - . . + 12,420 - + 12,510 
DB2 + 10,062 + 9,893 - - - + 11,729 . + 12,271 
DB3 + 9,886 + 9,701 - - - + 11,323 + 11,563 + 11,736 
1 - . + 11,263 + 10,937 + 10,805 - . + 11,858 
2 - - + 11,193 + 10,766 + 10,613 - . + 13,727 
3 - - + 11,087 + 10,766 + 10,629 . . + 11,694 
4 - - + 11,054 + 10,688 . + 10,561 . . + 11,598 
5 - - + 11,078 + 10,873 + 10,738 . - + 11,778 
6 - . - + 10,713 + 10,620 . . + 11,702 
7 . - . + 10,670 . + 10,594 - . + 11,675 
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3.4. Grondwaterstaalname 
In het bestek van het opstellen van het milieu-effectrapport (MER) van het gebied (Van 
Houtte et al., 1990a) werden op het terrein van N. V. De Burkel grondwatermonsters 
genomen uit de peilbuizen DBl ,  DB2 en DB3. Bovendien werd ook de kwaliteit van het 
water in een peilbuis, stroomafwaarts van het stort en van het stortwater opgemeten. In 
het bestek van voorliggende actualisering werd enkel een monster van het water uit 
peilbuis DB2 genomen (31/01/1995). De staalname gebeurde met een bovengrondse peris­
taltische pomp (type DELASCO). Op het moment van de staalname was het peilbuisvolu­
me minstens 5 maal ververst, zodat men zeker is dat er representatief werd bemonsterd. 
Op deze stalen werden analysen, volgens de methoden conform aan de lijst van het 
Koninklijk Besluit van 27.04.84 betreffende de kwaliteit van het leidingwater, uitgevoerd. 
Op het terrein werd de pH, de redoxpotentiaal, de temperatuur, het zuurstofgehalte, de 
geleidbaarheid, de alkaliteit t.o.v. fenolftaleïne en methyloranje van het staal en de 
temperatuur van de lucht op het ogenblik van de monstername gemeten. De overige 
parameters werden in het laboratorium bepaald. 
Voor de resultaten en de interpretatie van deze analysen wordt verwezen naar het deel 
over de grondwaterkwaliteit (hoofdstuk 6). 
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4. WATERSTAND EN GRONDWATERSTROl\IIINGSPATROON 
Aan de hand van de waterstandsmetingen op twee verschillende tijdstippen, werd het 
grondwaterstromingspatroon in de watervoerende Ledo-Paniseliaanlaag gereconstrueerd 
(Fig. 3 en Fig. 4). Aangezien op 8/2/1995 ook de waterstanden in de putten op de nabij­
gelegen stortplaats werden opgemeten en er dus meer gegevens beschikbaar zijn, benadert 
het grondwaterstromingspatroon van deze datum (Fig. 4) het best de werkelijke toestand. 
De pijlen geven de stromingstichting aan. Het actuele grondwaterstromingspatroon werd 
vergeleken met het grondwaterstromingspatroon van hetzelfde gebied, maar op basis van 
de waterstandsmetingen uitgevoerd in augustus 1990. 
Wanneer men de resultaten van de waterstandsmetingen van januari/februari 1995 
vergelijkt met deze van mei 1990, merkt men in beide gevallen dat de hoogste waterstand 
werd gemeten in peilbuis DBl en de laagste in peilbuis DB3. Uit figuur 3 en figuur 4 kan 
men afleiden dat in januari/februari 1995 de grondwaterstroming in het Ledo-Paniseliaan 
globaal zuid-noord was gericht en niet wezenlijk verschilt van degene die in 1990 werd 
geschetst (Van Houtte et al., 1990a). 
In vergelijking met de gemiddelde waterstand in augustus 1990, was de waterstand in de 
peilbuizen, gelegen op het terrein van N.V. De Burkel, in januari-februari 1995 gemid­
deld 2,03 m hoger. De gemiddelde waterstand in de peilbuizen die zich op de stortplaats 
bevinden (januari/februari 1995), is 0,92 m hoger dan deze in mei 1990. De waterstand in 
peilbuis 2 (1995) is veel te hoog in vergelijking met deze in de andere peilbuizen. Deze 
meting werd dan ook buiten beschouwing gelaten. De actuele hoge waterstand is toe te 
schrijven aan de grote neerslaghoeveelheid tijdens het najaar van 1994 en januari 1995. 
In 1990 bedroeg het stijghoogteverschil tussen peilbuis DB1 en DB3 0,218 m op 
02.08.1990 en 0,239 m op 22.08.1990. In 1995 bedroeg dit verschil 1,097 m op 
23.01.1995 en 1,147 m op 08.02.1995. Aangenomen wordt dat het veel grotere actuele 
hydraulische verhang (in vergelijking met augustus 1990) te wijten is aan de veelvuldige 
neerslag voor en tijdens de laatste meetcampagne. 
Uit de stijghoogtegradiënt, uit figuur 4 afgeleid, kan men de effektieve stromingssnelheid 
bepalen uit de formule : v = k.i I n 
waarbij v = effektieve grondwatersnelheid (mld) 
k = horizontale doorlatendheid (mld) 
i = hydraulisch verhang (mlm) 
n = effektieve porositeit (m3/m3) 
Hieruit volgt : v = 2,2 mld . (1,2/380) I 0.38 
= 0,01828 mld 
= 6,67 mij 
De effektieve stromingssnelheid is groter dan in 1990 (tussen 2 en 4,5 mij), wat kan 
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5. VERGUNDE GRONDWATERWINNINGEN 
De ligging van de bij de Administratie voor Milieu, Natuur en Landinrichting (AMINAL) 
vergunde grondwaterwinningen in de omgeving van het studieterrein zijn aangeduid op 
figuur 5 (actuele toestand, februari 1995). Voor verdere gegevens wordt verwezen naar 
tabel 3. 
De meeste waterwinningen pompen water uit de watervoerende Ledo-Paniseliaanlaag. In 
mindere mate wordt ook water uit het onderliggende Lid van Egem (Y d) gewonnen. 
Uit figuur 5 kan men afleiden dat de meeste vergunde grondwaterwinningen zich niet in 
de onmiddellijke nabijheid van de toekomstige klei-ontginningsplaats bevinden. De enige 
nabijgelegen vergunde winning in het Ledo-Paniseliaan is deze van Terra Products (nr. 
45) met een debiet van 30 m3/d. Ook in 1990 werd melding gemaakt van één waterwin­
ningsput in de onmiddellijke omgeving, nabij de fabrieksgebouwen (Van Thuyne's 
bouwmaterialen), met eenzelfde vergunde dagdebiet van 30 m3/d (Van Houtte et al., 
1990b). Deze waterwinningsput ligt stroomafwaarts van de toekomstige klei-ontginnings­
plaats, bij eventuele niet-correcte inrichting als stortplaats zou de grondwaterkwaliteit 
kunnen beïnvloed worden. 
Aangezien water wordt gewonnen in de onder de klei gelegen watervoerende laag, moet 
men verhinderen dat stortpercolaatwater deze laag zou verontreinigen. De hiertoe vereiste 
maatregelen staan vermeld in het milieu-effectrapport van 1990 (Van Houtte et al., 
1990a). 
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Fig. 5 : Vergunde grondwaterwinningen in de omgeving van het studiegebied (vierhoek 
met coördinaten X = 79100-89100 en Y = 201100-211100) (gegevens AMINAL, 1995) 
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Tab. 3 : Vergunde grondwaterwinningen in de buurt van het studiegebied (vierhoek met coördinaten 
X = 79100-89100 en Y = 201100-211100) (gegevens AMINAL, 1995) 
Nr. Eigenaar Lnmbert- Hoogte Aantul Diepte Laag Vergund debiet 
coördinaten maaiveld putten (m) (m3/jaar) 
x-y (m TAW) 
I Van de Weghe 82400-211100 ng 1 40 Ledo-Paniseliann 2190 
2 Be ernaerts 80820-205630 16,50 1 46 Ledo-Pa niseliaan 657 
3 Claeys 80090-201270 ng 1 18 Ledo-Paniselinan 1650 
4 Coens 81060-203340 11,25 I 42 Ledo-Paniseliaan 1050 
5 De Baets 80440-205200 15,00 1 34 Ledo-Paniseliaan 2700 
6 De Cuyper 80010-207270 23,75 1 54 Ledo-Paniselinnn 168 
7 De Muynck 81400-204350 13,75 1 45 Ledo-Pnniselinnn 200 
8 De Muyt 80730-208250 13,00 1 52 Ledo-Pnniseliaan 450 
9 De Muyt 81470-203900 12,50 1 20 Ledo-Pnniselinnn 200 
10 De Prest 81235-208750 12,30 l 56 Ledo-Pnniselinan 1074 
11 De Clerck 82490-205755 13,75 1 50 Ledo-Paniseliann 675 
12 Deloef 80620-207310 23,50 1 30 Ledo-Paniseliann 845 
13 Deriemaecker 79900-208580 13,75 I 7 Kwartair 250 
14 Dezutter 80790-207620 17,50 1 52 Ledo-Paniseliann 550 
15 Dhoostelnere 79560-204690 12,50 1 65 Lid vnnEgem 650 
16 Dobbelacre 80740-208480 12,50 1 50 Ledo-Pnniselinan 400 
17 Focquart 79540-207240 11,25 I 80 Lid van Egem 750 
18 Gnillaert 81280-207000 20,00 1 35 Ledo-Paniseliaan 3600 
19 Goessens 81140-202860 11,25 1 50 Lid van Egem 1350 
20 Gaassens 81410-203160 11,25 1 20 Ledo-Pnniselinnn 2500 
21 Grammens 80760-208965 11,00 1 51 Lid van Egem ng 
1 57 ng 
22 Jnnssens 79630-208180 15,00 1 30 Ledo-Pnniselinnn 750 
23 Joossens 80910-208640 11,25 I 20 Ledo-Pnniselinnn 800 
24 Lippens 81520-204320 13,00 1 50 Lid van Egem 400 
25 Mnenhout 79280-207140 20,00 1 45 Ledo-Pnniselinnn 900 
26 Mnrtens 79320-207200 21,25 1 60 Lid van Egem 1250 
27 Pieters 81380-207550 15,00 1 40 Ledo-Paniselinnn 1700 
28 Roets 79270-204270 12,00 1 50 Lid van Egem 550 
29 Serlet 80750-208540 12,50 1 40 Ledo-Paniselinnn 510 
30 Teirlinck 79340-203870 12,00 1 20 Ledo-Pnniselinnn 1400 
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Tab. 3 : Vervolg 
Nr. Eigenaar Lombert Hoogte Aantal Diepte Laag Vergund debiet 
coördinaten maaiveld pntten (m) (m3/jaar) 
x-y (m TAW) 
31 Van Rie 80880-209185 12,50 1 40 Ledo-Pnnisclinnn 1100 
32 Van Vynckt 81420-204220 13,50 1 40 Li:do-Pnniselinun 700 
33 Vander Plnetse 79210-208200 16,25 1 36 Ledo-Paniselinan 700 
34 Vanpoucke 80320-207530 20,75 1 46 Ledo-Paniseliaan 750 
35 Wildernauwe 80050-205930 15,00 1 70 Lid van Egem 1677 
36 Wwe C. Van 80600-204000 ng ng ng Ledo-Paniseliann 65700 
Hullc 
37 Declerck 82270-205305 13,75 1 50 Ledo-Pnniseliann 760 
38 Elisabcth 80610-211055 12,50 I 110 Lid van Egem 5400 
Ziek<Jnhuis 
39 Cogetumu 83040-203300 13,00 1 20 Ledo-Puniseliann 690 
40 De Bnets 84300-202315 12,00 1 25 Ledo-Paniseliaan 1800 
41 De Schrijver 88000-202800 ng 1 45 Lid van Egem 0 
42 L<Jderfabriek 83240-203350 13,50 1 62 Lid van Egem 10950 
Devreese 
43 Florene N.V. 81840-210780 14,75 4 16 Ledo-Paniselnan 25000 
44 Timmerman 86140-208870 9,00 1 32 Ledo-Paniseliuun 11250 
P.V.B.A. 
45 Terra Produets 84335-206055 14,00 I 35 Ledo-Puniselinnn 10950 
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6. GRONDWATERKWALITEIT 
De resultaten van de analysen op de grondwaterstalen uit peilbuis DB2 (augustus 1990 en 
januari 1995) staan in tabel 4. Uit deze analysen kan men afleiden dat : 
-beide stalen volgens het classificatiesysteem van Stuyfzand (Stuyfzand, 1986) tot dezelfde 
klasse van de zoete harde waters van het CaHC03-type behoren; 
-het water op beide tijdstippen als neutraal tot licht basisch kan bestempeld worden; 
-de geleidbaarheid van het water een weinig hoger is dan de geleidbaarheid in 1990. 
Volgende verschillen in de waterkwaliteit zijn opgetreden (vergeleken met 1990) : 
a) een lichte toename (1 ,2 tot 1,5 keer hoger) van de verassingsrest 600 °C, de totale 
hardheid en de magnesiumconcentratie; 
b) een grote toename (1,5 tot 3,5 keer hoger) van de het gehalte vrij C02, de C.O.D., de 
concentraties van natrium, chloride, sulfaten, nitraten, bicarbonaten, fosfaten, detergenten 
(anionen) en Kjeldahl-N; 
c) een sterke toename (3,5 tot 25 keer hoger) van de concentraties organische stoffen 
(warm) en kalium; 
d) een zeer sterke toename (meer dan 25 keer hoger) van het gehalte zwevende stoffen 
(105 oe en 600 °C), de blijvende hardheid en het nitrietgehalte 
e) een lichte daling (1 ,2 tot 1,5 keer lager) van de tijdelijke hardheid; 
f) een grote daling (1,5 tot 3,5 keer lager) van het gehalte organische stoffen (koud), 
opgelost zuurstof, silicium, mangaan, ammonium; 
g) een sterke daling (meer dan 3,5 keer lager) van de concentratie totaal ijzer, de 
kationische detergenten en van de B.O.D .. 
Deze grondwaterkwaliteitsverschillen liggen echter in dezelfde grootte-orde als de 
onderlinge verschillen tussen de stalen uit de peilbuizen DB1, DB2 en DB3 (in augustus 
1990). De hoge grondwaterstand heeft hoogstwaarschijnlijk ook de kwaliteit beïnvloed. 
De resultaten van de grondwateranalysen werden vergeleken met de grondwaterkwaliteits­
doe1stellingen van VLAREM II (VLAREM II, afdeling IV-subafdeling UI, art. 70). 
· Hieruit kan worden afgeleid (zie tabel 3) dat de richtwaarden voor ijzer, mangaan, 
ammonium, Kjeldahl-N en van de B.O.D. zowel in 1990 als in 1995 werden overschre­
den. De grenswaarde voor ijzer werd bij de staalname in 1990 overschreden. Het betreft 
hier een natuurlijke kwaliteit. Verontreiniging werd niet vastgesteld. 
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Tab. 4 :Resultaten van de analysen van grondwater uit put DB2 op 22.08.1990 en op 31.01.1995, 
vergeleken met de richtwaarde en de grenswaarde van VLAREM II. 
Parameters + eenheid ( ... ) 1990 1995 (1) (2) 
Temperatuur (0C) 11,7 10 22 25 
Temperatuur lucht ("C) - 9,9 - -
Kleur (H) loos s 10 20 
Troebelheid helder helder - -
Reuk loos - - -
pH veld 7,83 7,81 6,5 à 8,5 -
�(mV) - 102 - -
pH labo 7,75 7,79 6,5 à 8,5 -
Resistiviteit (Om) 1587 - - -
Geleidboorbeid veld (,uS/cm) 651 826 1000 -
Geleidbaarheid lab (,uS/cm) 647 815 1000 -
Vrije CO: veld (mg/1 HCO).) 14,96 24,9 - -
Bezinkbare stoffen (mg/1) < 0,1 < 0,1 - -
Agressief COz (mg/1) 0 0 - -
Organische stoffen, koud (mg/1 0� 0,6 0,31 - -
Organische stoffen, warm (mg/1 O.J 1,2 10,7 - -
Opgeloste zuurstof (mg/1 0� 10,9 4,8 - -
Alkaliteil t.o.v. fenolftaleïne (0F) 0 0 - -
Alknliteit t.o.v. methyloranje (0F) 33,9 31,15 - -
Silicium (mg/1 SiO:) 29,25 15,47 - -
Verdampingsrest 105 •c (mg/1) 420 486 - -
Verassingsrest 600 •c (mg/1) 242 341 - -
Zwevende stoffen 105 •c (mg/1) 1,6 61,4 - -
Zwevende stoffen 600 •c (mg/1) 1,4 - - -
Zwevende statTen 550 •c (mg/1) - 39,2 - -
Zwevende stoffen kleur lichtoranje donkerbruin - -
Zwevende stoffen % calcinatieverlies 12,5 36,16 - -
Totale hardheid ("F) 31,17 38,63 - -
Tijdelijke hardheid ("F) 31,01 25,77 - -
Blijvende hardheid ("F) 0,16 12,86 - -
Natrium (mg/1 No+) 24,93 46,55 - -
Kalium (mg/1 K+) 3,44 13,84 - -
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Tab. 4 : Vervolg 
Parameters+ eenheid ( ••• ) 
Calcium (mg/1 C3:+) 
Magnesium (mg/1 Mg�+) 
Totaalijzer (mg/1 Fe) 
Mangann (mgll Mtf+) 
Ammonium (mgfl NH, +) 
Chloriden (mgfl Cl") 
Sulfaten (mgll SO/"} 
Nitraten (mgfl N03·) 
Nitrieten (mg/1 NO;) 
Carbonaten (mg/1 COl-) 
Fosfaten (mg/1 PO/) 
Bicnrbonnten (mg/1 HC03) 
Totani Kjeldnhl N (mg N+n) 
Ammonium Kjeldahl N (mg N+11) 
Detergenten (kation) (mg/1) 
Detergenten (anion) (mgfl) 
Oliën en vetten (mgfl) 
Opgeloste zuurstof % verzadiging 
COD (mg/1) 
TOC (mg/1) 
BOD 5 dogen 20"C (mg/1) 
(1) = doelstellingen VLAREM ll, richtwaarde 




































































7. SAMENVATTING EN ALGEMEEN BESLIDT 
In het bestek van de actualisering van het milieu-effektrapport (MER) van het klei­
ontginningsgebied te Maldegem-Kleit (Van Houtte et al., 1990a) werden door het Labora­
torium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (Universiteit Gent) in de loop van de 
maanden januari en februari 1995 een beperkt aantal terrein- en laboratoriumwerkzaamhe­
den uitgevoerd. 
De bestaande peilbuizen op de terreinen van de N. V. De Burkel werden opnieuw 
gewaterpast, verder afgewerkt en driemaal gepeild. De peilbuizen die zich op de 
nabijgelegen stortplaats bevinden, werden éénmaal gepeild. In vergelijking met de metin­
gen, uitgevoerd in 1990, kon een veel hogere waterstand worden opgemerkt. Dit is recht­
streeks te wijten aan de grote neerslaghoeveelheid tijdens het jaareinde van 1994 en de 
januarimaand van 1995. 
Aan de hand van de grondwaterstandsmetingen Ganuari-februari 1995) werd het grondwa­
terstromingspatroon bepaald. Het grondwaterstromingspatroon van januari-februari 1995 
vertoont geen wezenlijke verschillen met dat van augustus 1990 : de grondwaterstroming 
is in beide· gevallen globaal van zuid naar noord gericht. Wel valt een veel groter hydrau­
lisch verhang op, te wijten aan de hoge regenval tijdens de voorafgaande periode. 
In het laboratorium werd één grondwaterstaal geanalyseerd (uit peilbuis DB2). De 
resultaten werden vergeleken met deze van augustus 1990 en bovendien getoetst aan de 
normen, volgens Vlarem TI. De kwaliteit werd bij de laatste staalname waarschijnlijk 
gedeeltelijk beïnvloed door de hoge grondwaterstand. Er werd een overschrijding van de 
richtwaarden (zowel in 1990 als in 1995) voor het ijzer- en mangaangehalte, het ammoni­
umgehalte, het gehalte Kjeldahl-N en van de B.O.D. vastgesteld. De grenswaarde voor 
ijzer werd enkel bij de staalname in 1990 overschreden. Het betreft een natuurlijke 
kwaliteit. 
Het bestaan van vergunde grondwaterwinningen in en rond het studiegebied werd 
nagegaan. In de onmiddellijke nabijheid van de klei-ontginningsplaats is maar één vergun­
de waterwinningsput aanwezig (winning uit het Ledo-Paniseliaan door Terra Products). 
Deze toestand is niet veranderd sedert 1990. Aangezien deze winningsput stroomafwaarts 
van het klei-ontginningsplaats is gelegen, moet rekening gehouden worden met een 
beïnvloeding van de waterkwaliteit bij de inrichting van een stortplaats. 
Aangezien geen belangrijke wijzigingen in de situatie zijn opgetreden, blijven de. 
algemene stellingen die werden geformuleerd in 1990 betreffende de grondwaterkwaliteit, 
de hoeveelheid grondstof in het ontginningsgebied aanwezig, de hoeveelheid stortvolumes 
die zullen vrijkomen, de mindere geschiktheid van fasegebied 3, de voorspelde milieu­
effecten op bodem en water en de richtlijnen die dienen gevolgd te worden bij het 
opvullen van de ontstane ruimte als stortplaats, geldig. 
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